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Betty Uswatun Khasanah. K7413029. PENGARUH PROSES 
PEMBELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN SERTA 
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TERHADAP SIKAP 
BERWIRAUSAHA SISWA KELAS XI IIS SMA NEGERI 4 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) pengaruh proses pembelajaran 
prakarya dan kewirausahaan serta sarana dan prasarana pendidikan secara simultan 
(bersama-sama) terhadap sikap berwirausaha siswa kelas XI IIS SMA Negeri 4 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017, (2) pengaruh proses pembelajaran prakarya dan 
kewirausahaan terhadap sikap berwirausaha siswa kelas XI IIS SMA Negeri 4 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017, dan (3) pengaruh sarana dan prasarana 
pendidikan terhadap sikap berwirausaha siswa kelas XI IIS SMA Negeri 4 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan 
adalah penelitian deskriptif dengan studi korelasi. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI IIS SMA Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Semua anggota populasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai sampel penelitian, 
sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Try out instrumen penelitian 
dilakukan pada 30 responden di luar sampel, yaitu siswa kelas XI MIA SMA Negeri 
4 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 0.05. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat 
pengaruh antara proses pembelajaran prakarya dan kewirausahaan serta sarana dan 
prasarana pendidikan secara simultan (bersama-sama) terhadap sikap berwirausaha 
siswa kelas XI IIS SMA Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2016/2017, (2) terdapat 
pengaruh antara proses pembelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap sikap 
berwirausaha siswa kelas XI IIS SMA Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2016/2017, 
dan (3) tidak terdapat pengaruh antara sarana dan prasarana pendidikan terhadap 
sikap berwirausaha siswa kelas XI IIS SMA Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
 
Kata Kunci :  proses   pembelajaran   prakarya   dan   kewirausahaan,  sarana  dan 







Betty Uswatun Khasanah. K7413029. THE INFLUENCE OF CRAFT AND 
ENTREPRENEURSHIP LEARNING PROCESS WITH EDUCATION’S 
FACILITIES AND INFRASTRUCTURE TOWARD ENTREPRENEURIAL 
ATTITUDE ON THE STUDENTS OF XI IIS’S CLASS AT SMA NEGERI 4 
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta, September 
2017. 
 
This research aimed to test: (1) the influence of craft and entrepreneurship 
learning process with education’s facilities and infrastructure simultaneously 
toward entrepreneurial attitude on the students of XI IIS’s class at SMA Negeri 4 
Surakarta in academic year of 2016/2017, (2) the influence of craft and 
entrepreneurship learning process toward entrepreneurial attitude on the students 
of XI IIS’s class at SMA Negeri 4 Surakarta in academic year of 2016/2017, and 
(3) the influence of education’s facilities and infrastructure toward entrepreneurial 
attitude on the students of XI IIS’s class at SMA Negeri 4 Surakarta in academic 
year of 2016/2017. 
This research was a quantitative research using a descriptive method with 
correlation study. The population in this research are all students of XI IIS’s class 
at SMA Negeri 4 Surakarta in academic year of 2016/2017. All members of the 
population in this research used as sample research, so this research was a 
populastion research. Try out of the research instrument was conducted on 30 
respondents out of sample, students of XI MIA’s class at SMA Negeri 4 Surakarta 
in academic year of 2016/2017. The data were obtained by using observation, 
interview, questionnaire, and document analysis. The data were analyzed by using 
multiple linear regression analysis technique with level significance 0.05. 
Based on the results of this research, it can be concluded that: (1) there is 
the influence between craft and entrepreneurship learning process with education’s 
facilities and infrastructure simultaneously toward entrepreneurial attitude on the 
students of XI IIS’s class at SMA Negeri 4 Surakarta in academic year of 
2016/2017, (2) there is the influence of craft and entrepreneurship learning process 
toward entrepreneurial attitude on the students of XI IIS’s class at SMA Negeri 4 
Surakarta in academic year of 2016/2017, and (3) there is no influence of 
education’s facilities and infrastructure toward entrepreneurial attitude on the 
students of XI IIS’s class at SMA Negeri 4 Surakarta in academic year of 
2016/2017. 
 
Keywords : craft  and  entrepreneurship  learning  process,  education’s  facilities 






“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
kamu berbuat jahat maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.” 
(Q.S. Al Isra’:7) 
  
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Barangsiapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah.” 
(H.R. Tirmidzi) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” 
(Winston Chuchill) 
 
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 
kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia 
dengan kemajuan selangkah pun.” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan di dalam kehidupanmu. Apabila 
hal itu tidak sesuai dengan keinginanmu, cobalah untuk terus berprasangka baik 
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